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Аннотация: В статье подчеркивается огромное значение принятого в конце 2014 
г. в России документа «Основы государственной культурной политики», отмечаются 
его самые важные положения.




(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article discusses the overwhelming importance of the “Foundations of State 
Cultural Policy” adopted in Russia in late 2014, with a special focus on its main provisions.























предшествовало	 полугодовое	 обсуждение.	 Мне	 довелось	 участвовать	 в	
таких	дискуссиях	ученых,	библиотекарей	и	работников	досуговых	учреж-









При	 обсуждениях	 единогласную	 поддержку	 получало	 положение	
проекта	концепции	о	том,	что	культура	не	может	характеризоваться	как	




































объединения.	 В	 концепции	 есть	 раздел,	 определяющий	 поле	 действия	
культурной	политики	 (раздел	 II,	пункт	3):	 «Государственная	культурная	
политика	охватывает	такие	сферы	государственной	и	общественной	жиз-
ни,	 как	 все	 виды	культурной	деятельности,	 гуманитарные	науки,	 обра-
зование,	межнациональные	отношения,	поддержка	русской	культуры	за	
рубежом,	 международное	 гуманитарное	 и	 культурное	 сотрудничество,	
а	также	воспитание	и	самовоспитание	граждан,	просвещение,	развитие	













сформировать	 структуры	 (институты)	 по	 выработке,	 обеспечению	 реа-
лизации	и	мониторингу	достижения	целей	государственной	культурной	
политики.	 Это	 означает	 создание	 координационного	 органа	 с	 четкими	
полномочиями:






























2)	 организация	 методического	 и	 информационного	 обеспечения	
культурной	политики;







































































За ненависть к себе Россия платит щедро.
Кто зверствует над ней, тот сказочно богат.
Кто грязью обольёт, тому — казна и недра.
Такая садомазь, такой маркиз де Сад. <…> 
В такие зеркала красавица глядится,
Такое про неё снимается кино, –
Россия за него заплатит, чтоб гордиться,



































Третий	принцип	требует	 соответствия	 принимаемых	 государством	
экономических,	 технологических	 и	 структурных	 решений	 целям	 и	 за-
дачам	 культурной	 политики.	 В	 законе	 «Основы	 законодательства	 РФ	 о	
культуре»,	принятом	в	1992	г.,	и,	несмотря	на	многочисленные	измене-















Пятый	 принцип	 обращен	 к	 перспективе	 государственной	 культур-
ной	политики:	делегирование	государством	части	полномочий	по	управ-
лению	сферой	культуры	общественным	институтам.






















































крытие	 учреждений	культуры	 «путем	объединения»,	 сокращение	числа	




Вместе	 с	 тем,	 в	 утвержденном	Президентом	документе	 говорится:	
«Сохранение	сложившейся	сети	организаций	культуры,	создание	условий	
для	их	развития,	 освоение	ими	новых	технологий	культурной	деятель-
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ности.	 Переход	 на	 качественные	 критерии	 при	 оценке	 эффективности	

















тал	 Open	Women	 Line.	 URL:	 http://www.owl.ru/morits/stih/off-records049.
htm	(дата	обращения:	13.07.2015).
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